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I base 1. -rn a . 1t rt Gee fourteen rear. SeI 
-town can get to a Ipta. r .I... w. h. p. I have .. uºetun. 
s. ked mf. trr fist a das'it rr. t an a P. nadar. tout hi. 
tcl"ly has always hem ' Rear rAte w"a off d ; w4. * me 
"rdr is a rrltLnws auwaan, and it t" a . ad . nwhle to h. *º 
That I an aertr go with hit to . ltrrh. '" 
No. S. 
I sm on the I"I. nýt. wt rsta"l. I hays one San- 
'Joseph Powell, a well-known . 1'I>: -day Lonlön Ca` iron', the 
jo}il11 1"m i.. .. 0 at x-dey LnMI. M ( 1"bowm. 
willialzlý wrriArc mr dac'ra waýee r. K thi. pnrpose. I 
wa.. nn. c a! iýbbath ah.  . 1 . rh. dar, 01.. 1 know that I 
ought md to wotk on the ! tahhath. but what nm I t.. 
do! 1 have no Mh. "r rmploý mrnt to go in. and mc ai+. " 
1111.1 f. Imlly nm"t t,., t Plat, r 
No 1. 
an Gme"keclrer at -. \Iý da%'s wotk 
. ý. arnlen. 'ea at nrne in the nlnrtrrr ", and rrnr"hea at ten 
al dr; rht I half 1".. " ... f tArM . 1. 
ý"l. r"l .a Ilu "f"., r1 wfrrr 16rH' .1 \rlmlN' ý t\'"I. 
" 
II si. 
--- - '" I lra. e h". mr (.. r tl.. - . taI. 
IM at hair IM41 . r. Cn 
aq"1 1 ncler "r. " lrrr ", Ali d. """r again tinsel twrl. e it 
nrs: ht. Week Ja%a and N-4-vi air all alike to me, 
1 Cet two or Ihn"c fnndal. in the eint! ". Id it rear. Not 
1 hare In "aenNce my Irageq and ral/lay a arhahfa/f, 
No. S. 
--'1r@ have a hard Idc elf it. I sons, -limes think 
that Ihanthaa"men atr ret; arlkd as mrn aNA. wl a.. all, 
""r I I"c Ow rrllgaral Pr"14e ooltld "nrrly slim //nnrthtng 
tier use, I wirer We a Kllndar. I la"la'IC ti. wl in 
Fig. 67 text cont'd May 1st, 1 957. 
1r11,1r, l 111.11 11.1 "TOY " )-lit my hors.. should have it 
dAt oof rest, and I think that tiny ouyhl to hate it, To 
hate an evening with n. y family is a pleasure uaAanw"a 
I" tile, " 
The rnnditinn ni many of the ('ahmen, is even worse 
11ý. u1 that of the Ihniubun-men, We are glad howrter 
t, 'tats', thou daring the bat there u-c, ur", a tnssat ne 
niArkahie itlopn, trtnrnt in the rnnditinn and moraloi of 
large lwtrttnlo if the London I'ahtnesi. ins hv. 'rill rued 
I Iý. ý last Ilnrkn. "y 1'on""h Arl, ehirll g, 11r to ra11 prtt 
1+, tors the u101in11 .d Inking out at- r"dtrv Ilrent"ca, loot a 
Aeckly rhurce for Iimt, ritirit dint than G. r "etra. 
I1 hrei"N, has ptm rd a great boon In thin Inllitrl. 111I 
;.:.. of mir roititrtmell. 
It . honld hr g. -tlrtnlly knows, that all calls nom 
1.. . .1 1o. twwt and aptrwrd.. err air-day rahn, and 
, i. t-r Conte out nn the I. ttrd'. I My. 
I'.. the ingntrt, to Motor inntty of the rah naocrn and 
in morn hot, ' ntnilyd thrm". 'Itrs of ilia givo-olal, 
I", irre? " tile nnsuer I. most dewing, and gars 
1' Irnrr. t pnwd' ihnt rahmru ru! we the weil. h" h, wm 
11tr `tal"h, tth, will shoot that its nhscrtanrr loan no in 
t. 10. ue roonct'tinn wish the moral and "1'ultual wclfnrc 
. "1 ., w'ICt t'. 
1ºwt e/ nla+at fir. IAAw. atad rn? a fa l nwdna, M ntrnr, l. 
l Liters Aua, hnf (of' them hori wntr X12 day Ifff -1-14. and 
.. pw". trda of art Awadrrd of the rnhUrl rowarrted arith 
td. "r rtgli mr arrathrrn of ('hrt"Iwra rharrhr.. " 
"". mt"tirne MR., at- were 1,44 of a rahmen, ahn, Mittel 
. mg ap in ork moo the bor. 's Ilay, had risen 11. tm a stall 
", tt n"I rhr"I ne"IS Its tine of rnrllfot t, nmd aa" own kllnwl. 
,- nn arnur Irnrt di., nhnt", r, . 1t "" tic pain. at- 
-nd out I,,. a"ldtr""", and in the roinr., f mar ldrn"snt 
 n'rt sew, lie im, tonlord i" that tot "tally t. At- he lit e. l 
, ", rrtrhr. b life of dl""il"; ltioti-aorki. u All htr. sl. kr. 
I ýr trans he had toot enwted a pins r nl . strrship, but 
'al, hath evening. when pns"uug tp. wd Nmrt, 
h-n: 's I'r"wa, he %%n"lwtuerlnlit' arrested by the eingiog 
the children at it ws"dav 1'. tuwd annitcrnry srrtaou. 
1'r sweet . olotnls of child}ltw stl ht.. ught ba. 'k'Is. his re- 
nnrmi, rnnee the admnrntiont, of rarh' hfe. Pilot for Wired oi 
r" deed to attend that plnre of w. 61-11in the fullna iii 
. ", ath. Ile kept lit- n""., httinn. Pool in the mertifl"1 
"Arger oft. wl, the first Hermon led to his r. rtttet"inn. 
Ile now rm"tmenrr, l A new life, soil altIimugll lot it 
nn' he hall to "n tier G. r lit- oi, s, "ttntier of site -%alshaill. 
t, I'no i. lrure gently .. milr. l ilw, tl hilt path. litwl has 
loo d the lndu"tn suit trrolw rimy of the nits". still 
+, rilstcatl of hcitlg a even-. lay driver of a nhahl, % 
d rah, he is the orarr of Mutren rate stud tweet; - 
. nr 
Ii. rw". 7 
1 to tul. "rgnently requeetint; the permisMinn of Ihi. 
'hued igill it i. Fttnl 141 plohhsh the fntegoing pattiris - 
wc teccitcd In-nit him the following letter, 
EA. 10th, 14: 1' 
1 ahn111d'wi"h my brother rahmen to Ise infnrnm. 1 
it it is a mistaken notion to think that they get toot. ' 
ry by working on 'undaya. (Inc hour r. wtner in morning will make lop for the anplwncd I.. "M. 7111 
"rt are fresher for the rest they get im t. 11o1PCe. I 
Nstifr it. "tt horsee can do m, "re wnrk in the long 
in yin dots, than they can in as-ito. 1Vc haut- 
cral poor homes which'we hate Isnlght of masters 
a hn worke. l them on Sun. lar,. 'I hey were thonKht 
to toe ". Yoram out, " blot now ; hey air ', ruing rot "" 
It 
lots.. &r.. 
. 11 It 14)w E. T. T. 
\ 4. Srrw" w . awe. 
IJJinpMrw. 
We team that mane will ponder on thr. e fwrta. W. 
", tr that tltry . hoitl. l rn"1tte it ferhug of . impnihi 
tlrr o. rr"w.. 1 Lc. I .. n11ä1.11. "oten 1111.1 . nur n. and At 
vote Ume clott"ttal; r the propnrt.. n to tithe -mot in 
ntr ºitc"dwy (. reorrN. H. '... Irr! %ill row . 1n wh.. t M+ 
... to . erote (.. r t. rer t... hu'i kiluw tv. tuut, nun Ito 
. drtr" of the 1aKd'" 1tav. 
li'lhMlh, You mar g]% r my name nnd nroldvlue. 
it w"ill do anr 9`1 hv mcnu. minM how the iAr. 1 ha" 
hlr+ucd me with rahm and htinc+ since I ha%r kept ti.. 
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